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e La creació per llei del Parlament del 
Ol-legi p f . I d . . e ro essJOna e PenOdiStes de 
ettalunya ha estat una gran noticia per a tot 
d'" Col-lectiu que treballa en els mitjans 
lnfor . . E d mac1o. n aquest recull hi ha el text 
Pe la llei, les intervencions dels portaveus 
arlament · 1 • • • • p ans a a sess1o plenana del 
arlame t . . I" . f • J n 1 una amp 1a 10 ormacio sobre la 
1 .~nta General Extraordinària de 
e ssociació de la Premsa de Barcelona 
d
onvocada a l'efecte, així com còpia dels 
os a · P rt1cles que membres de la Junta varen 
IJblicar aquells dies. 
Llei de Creació 
del Col·legi 
Professional 
de Periodistes 
de Catalunya 
APROVADAP ELPLEDEL PARLAM ENT 
EN SESSIÓ TINGUDA EL DIA 
24 D'OCTUBRE DE 1985 
PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 
Per donar compliment a allò que 
estableix l'article 89.2 del Reglament, 
s'ordena la publicació en el Butl/etl' Oficial 
del Parlament de Catalunya de la Llei de 
Creació del Col -legi Profess ional de 
Periodistes de Catalunya, aprovada pel Ple 
del Parlament en sessió tinguda el dia 
24 d'octubre de 1985. 
Palau del Parlament, 30 d'octubre de 1985 
Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 
PLE DEL PARLAM ENT 
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el 
dia 24 d'octubre de 1985, ha debatut el 
Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret 
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i Seguretat Ciutadana referent al Projecte 
de Llei de Creació del Col ·legi Professional 
de Periodistes de Catalunya. 
Finalment, el Ple del Parlament, en 
virtut del que estableix l'article 33.1 de 
l'Estatut d'Autonomia, i d'acord amb 
l'article 101.3 del Reglament del Parlament, 
ha aprovat la Llei de Catalunya següent: 
LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI 
PROFESSIONAL DE PERIODISTES DE 
CATALUNYA 
La transcendència social creixent de les 
activitats informatives i el nivell universitari 
que des de fa anys tenen els estudis de 
periodisme aconsellen que a. Catalunya 
s'obri la possibilitat legal de constituir el 
Col·legi Professional de Periodistes, el qual 
ha de servir per consolidar i ampliar la 
tasca que, amb la defensa de la llibertat 
d'expressió i amb l'autoexigència 
professional, sempre han desenvolupat els 
periodistes des de llurs associacions. La 
història profitosa d'aquestes entitats, amb 
una existència molt llarga, que en el cas de 
Barcelona ha arribat als setanta-cinc anys 
d'activitat constant, ha de trobar en el 
Col·legi la manera millor de projectar-se 
cap al futur . 
Des que al començament del segle actual 
l'exercici professiÓnal del periodisme a 
Catalunya començà a tenir entitat, ha 
estat constant l'afany col·legial dels 
informadors. La professió, enriquida amb 
la incorporació creixent de titulats 
universitaris en les més diverses matèries, 
preparà els anys trenta projectes diversos 
amb vista a la vertebració unitària dels 
periodistes i a una futura estructuració 
col·legial. Aquesta estructuració s'hauria 
consolidat molt aviat, però les 
circumstàncies històriques que afectaren tot 
el país aturaren el progrés corporatiu dels 
informadors. 
Ara és el moment, doncs, de donar 
compliment a una necessitat molt sentida 
dins la professió periodística, per al millor 
servei de la societat. 
D'acord amb aquests motius, hom ha 
considerat oportú i necessari de crear el 
Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya, d'acord amb el que disposa 
l'article 3 de la llei 13/1982, de 17 de 
desembre, que preveu, mitjançant una llei 
del Parlament de Catalunya, l'extensió de 
l'organització col· legial a professions altres 
que aquelles que actualment la tenen. 
Article 1 
Es crea el Col·legi Professional de 
Periodistes de Catalunya com a corporació 
de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia i amb capacitat plena per acomplir 
els seus fins, el qual agrupa tots els 
periodistes que exerceixen la professió en 
el territori de Catalunya. 
Article 2 
1. Per poder ésser membre del Col·legi 
Professional de Periodistes de Catalunya cal 
acreditar la possessió del títol de llicenciat 
en Ciències de la Informació. en la branca de 
Periodisme, o tenir un altre títol universitari 
superior i acreditar dos anys efectius de 
pràctiques periodístiques. 
2. Els qui estan en període de pràctiques 
s'han d'inscriure en el Col·legi, però no 
adquireixen els drets de periodista 
professional fins que les han acabades 
i són admesos com a col·legiats. 
Article 3 
L'àmbit terr itorial del Col·legi és el que 
correspon a Catalunya. 
Art icle 4 
El Col ·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya es relaciona amb el departament 
de la Presidència, o amb els departaments 
en què es delegui, per a tot el que fa 
referència als aspectes institucionals, 
corporatius i als que tenen relació amb 
aquesta professió. 
.... Dispo ... SICio addicional 
h 1· Les associacions de la premsa que hi 
a a a Catalunya han de convocar llurs socis 
q Una assemblea constituent i conjunta, la 
~al ha de nomenar una comissió gestora 
0 
rquè la presideixi i faci tots els tràmits 
siecessaris perquè l'assemblea aprovi, dins 
d~ rnesos comptadors des de l'entrada en vigor 
a· aquesta llei, els estatuts del Col -legi, 
PJUstats a les normes de la llei 13/ 1982, i 
1 er tal d'aconseguir-ne la qualificació de ~9alitat per l'òrgan competent de la 
d eneralitat. A aquest efecte l'assemblea ha e d" i h 1Ctar les seves normes de funcionament 
a a de tenir les sessions que calen per a 
cornplir la seva missió. 
d'·~ . Els estatuts aprovats, els quals s'han 
1• '"cloure en el certificat dels acords de dassernblea, s'han de trametre al 
d epartarnent de la Presidència o al 
q epartarnent en què es delegui, perquè en 
P Ualiiiqui la legalitat i posteriorment es 
Gu?l1quin en el Diari Oficial de la 
d enerafitat de Catalunya. El departament 
e e la Presidència o el departament en què 
' e s delegui ha d'actuar en la manera 
dstablerta per l'article 30 del Reglament 
a e Col·legis Professionals de Catalunya, 
¡~~ovat pel decret 329/ 1983, de 7 de 
f '0 1. en cas d'incompliment del termini 
l)(at Pel punt 1. 
d" 3. Tota la tramitació s'ha d 'ajustar a les 
disposicions de la llei 13/ 1982, de 17 de 
Fiesernbre, de Col ·legis Professionals, i al 
eglarnent que la desenvolupa. 
Dispo . . , S1c1ons transitories 
P · r1rnera 
Fi Els Periodistes titu lats i inscrits en el 
d'~istre Professional de la Federació 
ssociacions de la Premsa Espanyola 
~ue són socis de les associacions de la 
~ernsa que hi ha a Catalunya esdevenen 
ernbres del Col·legi Professional de 
Periodistes de Catalunya, encara que no 
compleixin els requisits de titulació 
establerts per l'article 2. 
Segona 
Els periodistes que no posseeixen 
titulació universitària específica i que no 
són inscrits en el Registre Professional de la 
Federació d'Associacions de la Premsa 
Espanyola en el moment d'entrar en vigor. 
aquesta llei poden ésser membres del 
Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya si demostren l'exercici 
ininterromput de l'activitat periodística 
durant un període de temps no inferior a 
cinc anys. 
Tercera 
En els supòsits previstos en les 
disposicions transitòries primera i segona, 
els periodistes que volen formar part del 
Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya s'hi han d'integrar dins cinc 
anys comptadors des de l'entrada en vigor 
d'aquesta llei. 
Disposició final 
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà 
d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
Palau del Parlament, 24 d'octubre de 1985 
La Secretària Ter cera 
Flora Sanabra 
El president del Parlament 
Miquel Coll i Alentorn 
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